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 : الملخص
اغفال المناطق غير الرسممممية ببعتهارها من  هم القامممايا العمراىية عل   يمكنلا 
المستوى العالم والمحل  وذلك لإىتشارها بصورة واضحة ومتزايدة ف  الدول 
في  هذه المناطق   لوقت بدمرور اومع ف  غياب السمممملطا   نشمممما تها النامية ل
 ن بعامممممها الهع حيث لا يفصممممملها ع ق المحيطة الرسمممممميةاطالاىدماج مع المن
حدود عمراىية واضممحة مما جعلها تم خ وطورة عل  هذه المناطق الرسمممية مما 
رسمممممممية عل  اثر عل  تكوينها العمراى ، وبالرغم من احتوا  المناطق الغير 
 كالقوى الاجتماعية والاقتصادية والعمراىية . بع القوى الغير مستغلة
مسارات الحركة كأحد أهم المكونات في  ( ومن هنا تأتي  همية الهحث في تناول 
 )  للمناطق  غير الرسمية المحتوى العمراني
بولاق ابو  مسممممممارا الحركة الرفيسممممممية في منطقةولذا يهدف الهحث الي تحليخ 
تحتوي عل   ها منطقةباعتهار تنوع في الاىشمممممطة التجارية لاحتوافهم عل  العلا 
كما ان المناطق الرسممممية تسمممتغخ تلك الاىشمممطة في تلهية احتياجا  قوى لامرفية 
 . سكاىها 
ماتحتويه تلك المسارا المذكورة الي وتحليخ  ينتهي الهحث بالوصول الي رصد 
قا كنموذج يعكس اهمية تلك المنطقة بشمممكخ واا والمناطق غير الرسممممية سممماب
بها مقوما كما ان احتياجا المسمممتندمين  تلهيحيث اىها  وكفا تهم بشمممكخ عا 
 تساعد في عملية التطوير وليس الهد  والاحلال .
 : tcartsbA
 fo eno ti sa stnemelttes lamrofni eht erongi ot elbissopmi s'tI
 .level lacol dna labolg eht ni seussi nabru tnatropmi tsom eht
 .yrtnuoc gnipoleved eht ni ylgnisaercni dna ylraelc sdaerps tI
 eseht emit eht yb dna seitirohtua fo ecnesba ni  tliub saw ti
 lamrof gnidnuorrus htiw egrem ot nageb stnemelttes
 sihT . seiradnuob nabru raelc yna ton si erehT .stnemelttes
 : ةالكليمات الدلالي
 –المنممماطق غير الرسممممممميمممة 
 –الكفا ة  –مسممارا  الحركة 
 الحرف -الاىشطة التجارية 
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 no stceffa dna stnemelttes lamrof eseht ot regnad a stneserper
 sniatnoc tnemelttes lamrofni eht tuB .noitamrof nabru sti
 lacisyhp dna cimonoce ,laicos ekil rewop desunu fo emos
 .srewop
 evah ot hcraeser eht fo tnatropmi eht semoc ti ereh morF 
 tnatropmi tsom eht fo eno sa skrowten tnemevoM(
 .)stnemelttes lamrofni fo tnetnoc nabru eht fo stnenopmoc
 tnemevom niam eht fo sisylana ot smia hcraeser sihT
 yteirav evah yeht esuaceb ) alE-lE obA qaloB ( ni skrowten
 gniniatnoc aera na sa stfarc dna seitivitca laicremmoc ni
 esoht gnitiolpxe era stnemelttes lamrof eht dna rewop neesnu
  .sdeen s'resu teg ot seitivitca
 tnemevom fo tnetnoc eht sisylana ot hcraeser fo slaog ehT
 stcelfer elpmaxe na sa ylsuoiverp denoitnem hcihw skrowten
 eht dna ralucitrap ni tnemelttes siht fo ecnatropmi eht
 ti esuaceb ycneiciffe rieht dna lareneg ni stnemelttes lamrofni
 tnempoleved ni pleh laitnetop sah dna sdeen s'resu steg
 .tnemecalper dna noitilomed fo daetsni ssecorp
 : المقدمة  .1
تفتقر المناطق غير الرسممية للتنطي  الا اىها منممة وييفيا حهث اىها تكوىت ىتيجة لجهود وتفكير مسمتعمليها 
تشكيخ بيئتهم ية لمستندمي المكان ويمهر ذلك في كما اىها تعكس الحالة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك ال قاف
 ة حولهم .العمراىية وفقا لاحتياجتهم مع مرور الوقت والموارد المتاح
،وتحتوي تلك تعتهر مسمممممممارا الحركة احد اهم المكوىا في المحتوي العمراىي للمناطق غير الرسمممممممية 
لكن تفتقر الي التصممميم الجيد لاسممتيعاب  العديد من الاىشممطة التجارية والاسممتعمالا اليومية  المسممارا عل
 الوييفة المرجوة منها مما ادي الي عشوافية في ادا  الفراغ .
 لمناطق غير الرسمية :ا .2
هي ياهرة عالمية تعهر عن مناطق سكنية عفوية لم تدوخ ضمن التنطي  العمراىي لكردون المدن ،فهي  تقا  
عل  اي ارض سمممممموا  كاىت ذا  ملكية قاىوىية م خ المناطق الزراعية عل  اطراف المدن او اراضممممممي غير 
تقا  باي شممممممكخ طهقا لاحتياجا  قاطني المكان  قاىوىية كأراضممممممي وضممممممع اليد عل  املا  الدولة ، كما اىها
 مية لا يفصملها عنها حدود عمراىيةوموارده ،بالاضمافة الي اىها تتواجد في غال الامر بجوار المناطق الرسم
 )7002(نظمي، عبد الله، و كامل، واضحة . 
 انماط المناطق غير الرسمية : .3
 المناطق غير الرسمية  عل  اساس معيارين هما :صنيف تم تلقد 
الوضممممممع القاىوىي للتمييز بين المسممممممماكن القاىوىية او غير قاىوىية والتي شمممممميد  بدون تروي وبطرق غير   −
 مشروعة ولا تتهع القواىين ولوافح الهنا  .
 الحالة العمراىية للمنطقة  والتي توضح مدى تدهور المنطقة او اىها مقهولة من الناحية الاىشافية .  −
بنا ا عل  المعيارين السمممممممابقين وجد  ان هنا  اربع اىماط اما طهقا للوضممممممع القاىوىي  او الحالة العمراىية او 
 )1102 ,ZIG()  يوضح  ذلك التصنيف  1كليهما ثلاثة  من تلك الاىماط  تعتهر مناطق غير رسمية  و ( شكخ 
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لغير قاىوىية لكنها متدهورة اىشمممافيا و المناطق االمناطق وهي المناطق القاىوىية  وينت الهحث بنوعين من تلك
 لكنها مقهولة اىشافيا حيث اىها قابلة للتعديخ ولا تم خ مصدر وطورة .
 
 )1102 ,ZIG(  الإىشافية والحالة القاىوىي للوضع طهقا   العمراىية المناطق ) يوضح تصنيف 1( شكخ  
 المناطق غير الرسمية : ايجابيات  .4
يرته  دافما مفهو  المناطق غير الرسممممممية باىها مناطق تحتوي عل  سممممملهيا فق  ولكن هنا  ايجابيا في تلك 
قادرة عل   قوى لا مرفية   اغفالها لذلك سمممممميتم سممممممرد تلك الايجابيا او يمكن ان ىطلق عليهاالمناطق لا يمكن 
قوى وهي قوى  3وسمممممميتم تقسمممممميمها الي وعل  مسممممممتوى المدينة ككخ  في تلك المناطق  القيا  بادوار تنموية 
 .اقتصادية ، اجتماعية وعمراىية 
 . القوى الاقتصادية :4.1 
ية عل  حلول لمشمممكلة الاسمممكان لمننفامممي الدوخ طهقا لاحتياجتهم ومواردهم مما تحتوي المناطق غير الرسمممم −
 يوفر لهم السكن الملافم دون اي اجرا ا  او رسو  تشكخ عهئا عليه فيشعر المستند  بالاستقرار .
تحتوي المناطق الرسمممممممية عل  العديد من الاىشممممممطة التجارية والصممممممناعية (الحرف) والتي ترته  بالنشمممممماط  −
ادي الرسمممممي وتصممممخ في بع الاحيان الي ان يصممممهح مجتمع يحتوي عل  مهنة كاملة بكافة مراحلها الاقتصمممم
كالحرف الموجودة في  فيعتهر تلك المنطقة منممومة اقتصمممادية لها ىتاجها الذي ي ثر في المنمومة الكلية للدولة 
شمممارع سممموق العصمممر بهولاق ابو  منطقة بولاق ابو العلا م خ حرفة الصمممناعا المعدىية المنتلفة الموجودة في
 . ) 2كما في (شكخ مما يوضح احد الادوار الاقتصادية للمنطقة  العلا  
 
 
 )(الباحثون )  يوضح حرف الصناعا  المعدىية المنتلفة الموجودة في شارع سوق العصر بهولاق ابو العلا 2(شكخ 
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 القوي الاجتماعية :. 4.2
المسمممممكن للنامحين من الريف الي الحامممممر باقخ التاكاليف مما يوفر قوى عاملة تسممممماهم تلك المناطق في توفير  −
هافلة يمكن ولق فرا عمخ لهم دون طل  ويرة سمممممممابقة في المجال وبالتالي تنمو تلك المناطق وينمو معاها 
 . الويافف المنتلفة وي ثر بالتالي عل  اقتصاد تلك المناطق
لاىشمطة تمع ككخ ىتيجة لقدرتهم عل  بنا ا مسمكنهم بنفسمهم وتنفيذهم لقدرة السمكان عل  التواصمخ مع افراد المج −
 المطلوبة طهقا لاحتياجهم  مما رسخ مفهو  المشاركة والتواصخ مع الغير عندهم .
 : القوي العمرانية. 4.3
باجور متناسمممهة مع عملهم مما وفف من العهل عل  توفر االمناطق غير الرسممممية السمممكن لذوي الدوخ المحدود  −
 لدولة .ا
اىدماج الاسمتعمال السمكني مع التجاري في ىفس المكان مما يلهي احتياجا  السمكان وبصمورة قريهة منهم كما ان  −
 طهيعة الاىشطة المقامة تعهر عن احتياجتهم وتتطور بنا ا عل  مواردهم وطلها  سكان المنطقة 
المناطق غير الرسمممممية منطقة ودمية  الاىدماج مع المجتمع المحي  الرسمممممي  ( المناطق الرسمممممية ) مما يجعخ −
ها كمنطقة الوكالة في بولاق ابو العلا والتي تعتهر منطقة لهيع جميع طهقا لطهيعة الاىشمممطة والحرف الموجودة في
) يوضممح احدى الشمموارع  في المنطقة  والتي تم خ ىشمماط تجاري  قوي  3اىواع الملابس والاقمشممة  و( شممكخ  
 )3002(سليمان،  )5102(حافظ،  وم ثر في عمران المنطقة .
 
 
 )ون(الباحثفي منطقة بولاق ابو العلا  لهيع الملابس   المطهعة الاهلية يوضح شارع )  3(شكخ  
 : المكونات العمرانية لاي منطقة .5
العمراىي من المهاىي المنتلفة والفراغا الموجودة بينها بالاضمممممممافة الي تتلن المكوىا فيما يحتويه الهيكخ 
شمكخ وطهيعة العلاقا من جهة وتركي الهيكخ من جهة اورى ، والتي توفر صمورة واضمحة لملامح التشمكيخ 
 العمراىي وباعتهار ان استعمالا  الاراضي هي الاساس فيمكن تلني المكوىا  فيما يلي :
المهنية وماتحتوية من ويافف او اىشممممطة وتشمممممخ السممممكن والندما المكملة له بالاضممممافة الي الفراغا الكتلة  −
العمراىية ، ولكخ عنصر منها مسطحه عل  حس  الاحتياج والتوجها العامة  للمجتمع بالاضافة الي موقع كخ 
 منها والعلاقا  التي تحكم تنميمها  .
وا  مسارا للمرور الالي او مسارا المشاه  والتي لها تاثير في تنميم س  -محور الهحث   –مسارا الحركة   −
المواقع المنتلفة للاىشممممممطة والويافف للكتلة المهنية ، ولكخ ىوع مكوىا وعوامخ م ثرة في تشممممممكيله تحددان 
 )4991(ابو سعده،  العروض المناسهة له .
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 مسارات الحركة : .6
ىتقال من مكان لاور داوخ والتي تشكخ العمران  ومن ولالها يحدث الاهو الوحدة الاساسية في الفراغ العمراىي 
كما تسمممند  للوصمممول الي الاىشمممطة المنتلفة فيها  بالاضمممافة الي اىها تعهر عن طهيعة المجتمع الموجود  المدينة
 . منتلفة فيها طهقا لما تحتويه تلك المسارا  من مكوىا 
 ونات مسارات الحركة :مك .7
تلك تهعا لوييفة  لمسممارا الحركة تتنوع مكوىا مسممار الحركة طهقا لاىواعها المنتلفة حيث ان هنا  تصممنيف
متعدد مسار  -مسار ترفيهي  - طريق ودمة - مسار تجاري سكني - مسار تجاري - مسار سكنيالمسار وهي 
 ) من : 4(شكخ الاغراض  وبشكخ عا  تتكون مسارا  الحركة كما في 
 . بشكخ عا  مركها السيارا  وهي مساحة منصصة لحركة ال حارة −
للمواصلا العامة وهي مساحة منصصة لاىواع المركها المنتلفة من المواصلا العامة ويكون فيها  حارة −
 .كخ مسافة محددة محطة اىتمار للافراد 
 . ة مزروعةويحتوي عل  جزفين جز  للمشاه وجز  اور لمنطق  للمشاه حارة −
 . ويستند  لسافقي الدراجا  للدراجا  حارة −
السمممكني وما يحتويه من ىشممماط تجاري مع الوضمممع في الاعتهار في حالة وجود ىشممماط  يحتاج الي  حدود المهن  −
 )6102 ,ICDG( . مساحة امامه يكون من ضمن حدود المهن  وليس وارجه
 
 )6102 ,ICDG( يوضح مكوىا  مسار الحركة )  4(شكخ 
 
 مسارات الحركة في المناطق غير الرسمية : .8
فهي المساحة تتعدد ويافف مسارا الحركة في المناطق غير الرسمية اك ر مما هي عليه في المناطق الرسمية 
العامة الوحيدة حيث اىها تسمممتند  في حركة السممميارا والمشممماه واياممما تفتح عليها الاىشمممطة التجارية المنتلفة 
الاوقا للع  الاطفال اما  مناملهم وتستند  بالاضافة الي تواجد الهاعة الجافلين بها وتستند  اي ا  في بع 
من قهخ المناطق الرسممية المحيطة بها لشمرا  سمكاىها ما يلزمهم منها وعل  الرغم من تعدد اسمتنداما المسمار 
الا ان المسمممماحة المنصممممصممممة له غير ملا مة وتعوق من ادا  وييفته المطلوبة وهو ما يسممممه  عشمممموافية في 
 )6102 ,URIJNAW(.  المسار
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 حركة في احد المناطق غير الرسمية :ال اترصد وتحليل لمسار .9
مسمممارا الحركة الرفيسمممية الموجودة في منطقة بولاق ابو هع رصمممد وتحليخ ليتناول الهحث في هذا الجز  
تطوير المنطقة العلا وماتحتويه من عناصممممممر وامكاىيا لا يمكن اغفالها وتم خ قوى اقصمممممممادية تسممممممماعد في 
 عمراىيا  .
 : منطقة بولاق ابو العلا  .01
  : . موقع ومداخل المنطقة01.1
شممارع شممنن ثم شممارع  لمنطقة شمممالايحد اوعل  الاممفة  الشممرقية لنهر النيخ  قاهرةهو حي يقع في محافمة ال
المنصموري وحت  شمارع السمهتية تقابله مع شمارع  بو الفرج وىصمف كوبري الصمنايع متجها ىل  الغرب حت  
كورىيش النيخ  سمممممفخ كوبري ىمهابة. ويحدها جنوبا امتداد شمممممارع الجلا  من كورىيش النيخ وحت  تقاطعه مع 
يوليو  62د المنعم رياض حت  تقاطعه مع شارع يوليو.اما شرقا فيحدها شارع الجلا  من ميدان عه 62شارع 
شارع كورىيش النيخ من ميدان عهد المنعم رياض حت  وحت  تقاطع شارع المنصور مع شارع السهتية.وغربا 
 ) يوضح موقع المنطقة .5و( شكخ  )7102(البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة،  مايو 51كوبري 
 
 )7102 ,pam elgoog(يوضح موقع المنطقة محخ الدراسة  )  5(شكخ 
 
 تم اوتيار مجموعة من المسارا  الرفيسية الموجودة في منطقة  الدراسة وهي :
 شارع بولاق الجديد -
 شارع شنن وامتداد السهتية -
 شارع سوق العصر -
 . شارع بولاق الجديد :01.2
 )6يوليو وشارع شنن كما موضح في (  شكخ  62شارع عمودي عل  شارع هو : موقعه 
 سكني تجاري  تصنيف الشارع :
 ) قطاع لمحتويا  لشارع بدون اي اشغالا  .7كما هو موضع في ( شكخ  تقريهامتر  16 عرض الشارع  :
  المجلة العلمية الدولية ف  العمارة،الهندسة والتكنولوجيا/ىه  احمد اما  احمد حسني رضوان ،  احمد عهد الغني ، 
مرصوف ويحتوي عل  رصيف للمشاه ولكن هنا  تعديا  من الهاعة الجافلين والمحلا   ارضية الشارع :
 عليه 
 يوجد عدد لا باس به من الاشجار . التشجير :
 62في الشارع الي جزفين بداية الشارع من ىاحية شارع  ينقسم النشاط  :السائد  والتجاري النشاط الاقتصادي
والجز  الاور ) 8كما هو موضمممح في ( شمممكخ  ط السمممافد هو بيع  الملابس يوليو الي حارة العوالم يعتهر النشممما
بداية من حارة العوالم الي شمارع شمنن يوجد سموق وامار بالاضمافة الي مجموعة من معارض الموتسمكيلا  
وفي ىهاية الشارع يحتوي عل  مهن  سوق بولاق الجديد ولكنه مهجور حيث ان تصميمه غير ملا   للاستندا  
 .) 9كما هو موضح في (شكخ ول من الداوخ ومسقف بالكامخ فهو مقف
 
 )7102 ,pam elgoog(  شارع بولاق الجديديوضح موقع )  6(شكخ 
 . النوع من السلع وهم من داوخ و وارج المنطقة االمهتمين بهذ نوع المستعملين :
 
 )(الباحثونقطاع توضيحي في شارع بولاق الجديد        )  7(شكخ 
  المجلة العلمية الدولية ف  العمارة،الهندسة والتكنولوجيا/ىه  احمد اما  احمد حسني رضوان ،  احمد عهد الغني ، 
         
 شارع بولاق الجديد الجز  ال اىي من  يوضح )  9 (شكخ                  يوضح بداية شارع بولاق الجديد)  8(شكخ           
 ) (الباحثون                                                               ) (الباحثون                              
 : شنن وامتداده السبتيةشارع . 01.3
 . )01كما موضح في (  شكخ  الجلا وشارع  كورىيش النيخ هو شارع عمودي عل  شارع : موقعه 
 حرفيسكني تجاري  تصنيف الشارع :
 ) قطاع لمحتويا  لشارع بدون اي اشغالا 11كما هو موضع في ( شكخ  تقريهامتر  52عرض الشارع  :
 . اصحاب المحلا للمشاه ولكن هنا  تعديا  من مناس  مرصوف ويحتوي عل  رصيف  ارضية الشارع :
 يوجد عدد لا باس به من الاشجار . التشجير :
 
 )7102 ,pam elgoog(يوضح موقع شارع شنن وامتداده السهتيه  )  01(شكخ 
يحتوي الشمممارع عل  جميع اىواع مسمممتلزما المعمار والهنا  فتوجد  : الساااائد النشااااط الاقتصاااادي والتجاري
شركا ومحلا  لتجارة وتصنيع الشدا النشهية والمعدىية  وكذلك شركا تجارة الاستاىلس ستيخ  بجميع 
ة بالاضافة الي اداوا المعمار المنتلفة ة وعوامل الحرارمحلا  لهيع العوامل الصوتي فة اليقطاعتها  بالاضا
 )21كما هو موضح في (شكخ 
 النوع من السلع وهم من داوخ و وارج المنطقة االمهتمين بهذ نوع المستعملين :
 
  المجلة العلمية الدولية ف  العمارة،الهندسة والتكنولوجيا/ىه  احمد اما  احمد حسني رضوان ،  احمد عهد الغني ، 
 
 )           (الباحثونقطاع توضيحي في شارع شنن        )  11(شكخ           
     
   
 ) (الباحثون يوضح شارع شنن وامتداه السهتية )  21(شكخ 
 : سوق العصرشارع . 01
 )31كما موضح في (  شكخ السهتية هو شارع عمودي عل  شارع : موقعه 
 . حرفي جاريسكني ت تصنيف الشارع :
 ) قطاع لمحتويا  لشارع بدون اي اشغالا 41كما هو موضع في ( شكخ  تقريها متر 5  عرض الشارع  :
 بهلاط اىترلو  ولا يحتوي عل  رصيف .مرصوف  ارضية الشارع :
 . لا يوجد  التشجير :
 
 )7102 ,pam elgoog(يوضح موقع شارع سوق العصر  )  31(شكخ 
  المجلة العلمية الدولية ف  العمارة،الهندسة والتكنولوجيا/ىه  احمد اما  احمد حسني رضوان ،  احمد عهد الغني ، 
 
لورش وهناجر لتصممنيع وبيع جميع  اكهر تجمع  يحتوي الشممارع عل  : السااائد الاقتصااادي والتجاريالنشاااط 
 )51كما هو موضح في (شكخ اىواع قطاعا  الحديد 
 . النوع من السلع وهم من وارج المنطقة االمهتمين بهذ نوع المستعملين :
 
 ) (الباحثون قطاع توضيحي في شارع سوق العصر )  41(شكخ 
 
            
 ) (الباحثون  سوق العصريوضح شارع )  51(شكخ 
 النتائج والتوصيات : .11
من ولال تحليخ بع مسممممارا الحركة في منطقة بولاق ابو العلا يمكن التاكيد عل  الاهمية الاقتصممممادية لتلك  −
ومتنوعة تعهر عن كيان المنطقة وتند  عل  ما تحي  به من مناطق المسمممممممارا لما تحتويه من اىشممممممطة مهمة 
 وت ثر بشكخ عا  عل  اقتصاد المجتمع ككخ .
 الاهتما  بمسارا  الحركة في المناطق غير الرسمية باعتهارها اهم عناصر المحتوى العمراىي . −
وتعتهر تغيير المفهو  الشمممامخ عن المناطق غير الرسممممية ووضمممعها في الاعتهار كمناطق ذا  جذب اقتصمممادي  −
 .امالة تلك المناطق اهدار لما تحتويه
اعادة تنميم المسممارا الرفيسممية في المناطق غير الرسمممية من ولال الارصممفة والمناطق المزروعة وارتدا  −
 .لوضع التطوير المناس  لها   واستنتاج العناصر الهامة المهاىي 
وصناعية في  يةوضع المناطق غير الرسمية وواصة مسارا الحركة الرفيسية والتي تحتوي عل  اىشطة حرف −
 الاعتهار للاستفادة منها في امدهار العملية الاقتصادية .
 الاستفادة منها .بيا  يمكن ايجا لا تحتوي المناطق غير الرسمية عل  سلهيا  فق  لكن تحتوي علي −
  المجلة العلمية الدولية ف  العمارة،الهندسة والتكنولوجيا/ىه  احمد اما  احمد حسني رضوان ،  احمد عهد الغني ، 
تلهي المناطق غير الرسمية احتياجا  المستندمين سوا  المقيمين فيها او وارجها كما ان بها مقوما تساعد في  −
 . عملية التطوير وليس الهد  والاحلال
تساعد المصممين في المستقهخ عل  تنطي  مناطق تلهي طهيعة حيث اىها دراسة المناطق غير الرسمية لابد من  −
 . ج السكان وبالتالي يحقق التصميم الجيد الناتج من وهرة المصمم و احتياج السكاناحتيا
دور المراكز الهح ية والجامعا المصمممرية في عمخ مراجعة شممماملة لرصمممد اهم المسمممارا الرفيسمممية بالمناطق  −
 غير الرسمية والاستفادة منها كعنصر اقتصادي م ثر في الدولة المصرية ككخ .
 العربية :قائمة المراجع  .21
الومراة الفيدرالية للتعاون الاقتصممممادي والتنموي و تطوير المناطق اللارسمممممية بالمشمممماركة و الدليخ الارشممممادي  .1
 لصاىعي القرار و برىامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحارية في مصر و التعاون الاىمافي الالماىي
 . 1102و    ) ZIG( 
ابية في ىمو المناطق العشممموافية ( منهج للتطوير ) وورقة بح ية و مجلة كلية محمد احمد سمممليمان و الجواى  الايج .2
 . 3002الهندسة ، جامعة عين شمس و 
ىعما محمد ىممي، سممحر سممليمان عهد ه، و مها سممامي كامخ.  و تطوير و تنمية المناطق العشمموافية كنموذج  .3
 7002المتوافق في مصر دراسة حالة منشأة ىاصر بالقاهرة و م تمر الامهر الهندسي الدولي التاسع و  للاسكان
 .
 .5102ىهلة محمود حافظ .و كفا ه المجتمعا  اللارسمية في مصر و رسالة ماجستير. و جامعة القاهرة  و   .4
قع)  ، المكتهة الاكاديمية ، الطهعة هشمما  ابو سممعده ، الكفا ه والتشممكيخ العمراىي (مدوخ لتصممميم وتنطي  الموا .5
 . 4991ال اىية ،
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 .6102 ,kroY weN ,slaiciffO noitatropsnarT ytiC fo noitaicossA
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